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Araha.n_K~p'ada Calou:··
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN (9) muka surat bercetak
termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja, Markah hanya
akan dikira bagi l..lMA (5) jawapan fE.n.IAMA yang dimasukkan di dalam buku mengikut
araha..n dan bukannyalJMA. (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang S31na.
4. Semuajawapan ~~lESIILAH dimulakan pada muka surat yang barn.
5. Semua soalan 1~~3S.II.l,:tAH dijawab dalam Bahasa Malaysia .
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.
27 ....2/-
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1. (a) Reka bentuk suatu bangunan dewan serbaguna 2 tingkat menghendaki suatu paip
tanah/sisa berdiameter 100 rom dipasang bagi mengalirkan kumbahan dari bangunan ini.
Menggunakan Jadual 9.2 dan 9.3 yang diberikan, tcntukan jumlah maksimum ''Water
Closet" yangboleh diterima kadaralirnya oleh paip ini.
(6 markah)
(b) Terangkansecararingkas prinsip swasifon yang berlakudalam sistem sinki.
(7 markah)
(c) Berikan lakaran kasar sistem perparitan/pembetungan untuk suatu rumah teres di
Malaysia.
(7 markah)
2. Terangkan dengan berbantukan lakaran operasi pemasangan air sejuk untuk bangunan setinggi
15 tingkat apabila air perlu dipam dengan menggunakan kaedah berikut: ..
(i) secara terus daripada pun ca utama.
(ii) tidak secara langsung darpada punca utama.
(20 markah)
3. Api boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan hartabenda dan satistik rnenunjukkan bahawa
kadar kebakaran semakin meningkat. Sehubungan dengan ini, bincangkan perkara berikut:-
(i) Empat (4) cara api merebak.
(ii) Empat (4) kaedah pelupusan api.
(20 markah)
4. Anda ditugaskan untuk memasang sistem penyamanan udara untuk sebuah pejabat am yang
mengandungi 30 orang. Luas pejabat adalah seperti berikut, iaitu 10 meter panjang, 6 meter
lebar dan 3 metertinggi.
(i) Nyatakan pilihan sistem anda untuk menyejukkan ruang pejabat itu dan huraikan kenapa
anda memilih sistem penyamanan tersebut.
(3 markah)
(ii) Namakan komponen as as ~ . istem penyamanan serta tugas..tugasnya dan ciri-ciri
komponen yang anda kehendaki unt uk sistem tersebut.
(4 markah)
(iii) Lakarkan satu carta Mollier yang menunjukkan proses yang berlaku untuk sistem
penyamanan yang anda cadangkan berpandukan suhu dan tekanan.
(2 markah)
...3/-
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4. (iv) Dengan menggunakan borang AnggarlID Beban Haba (Sanyo), .anggarkan jumlah Mba
yang dihasilkan bagi pejabatam tersebut.
(5 markah)
(v) Berdasarkan kiraan haba yang anda anggarkan, ten.tukan jumlah kuantiti udara yang
diperlukan untuk sistem penyamanan bagi mengatasi beban haba dalam bilik itu.
(3 markah)
(vi) Plotkan proses penyamanan udara bagi pejabat am itu dengan menggunakan carta
Psychrometic berpandukan suhu bilikdan suhu luaran.
(3 rnarkah)
5. (a) Terangkan dengan ringkas apakah yang dimaksudkan dengan kos tetap dankos berubah.
(3 markah)
(b) Sebuah kilang perindustrian yang rnenggunakan voltan sederhana memerlukan sebanyak
190100 unit tenaga elektrik sebula n dan jumlah pennintaan maksimumnya adalah 150kW.
Berdasarkan kepada tarif eli bawah, kirakan jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh
pengguna tersebut,
lkW permintaan maksimum
Setiap unit yang digunakan
_. It:M12.00
-- R~M 0.16
(3 markah)
(c) Terangkan dengan ringkas DJ.:A (2) sebab mengapa pengguna tidak digalakkan
menggunkan faktor kuasa yang rendah dan apakah bentuk tindakan yang kemungkinan
boleh diambil oleh pihak pembekal kepada pengguna yang engkar.
(3 markah)
(d) Kirakan bayaran denda yang akan dikenakan ke atas kilang tersebut sekiranya
menggunakan tenaga clektrik pada faktor kuasa 0 .75 mengekor.
(3 markah)
(e) Sekiranya faktor kuasa bagi sebuah beban 30kW, 240 V 50Hz perlu dibaiki dati 0.75
mengekor kepada uniti, kirakan n.lai KVAR kapasitor yang sesuai bagi tujuan tersebut.
(8 markah)
...4/-
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6. (a) Nyatakan EM1AT (4) peraturan lEE berkemm!1 sistem pendawaia.n sementam,
(4 markah)
(b) SenaraikanEl\1PAT (4) kebaikanmenggunakan sistempendawaian konduit.
(2 markah)
(c) Sebutkan TIGt\ jenis sistem pendawaian yang boleh digunakan eli dalam sesebuah
bengkel.
(3 markah)
(d) Satu kabel disambungkan beban 6k\\', 240 Volt pada faktor kuasa 0.85. Panjang kabel
adalah 12 meter dan melalui kawasan bersuhu 25°C. Kabel yang digunakan adalah dari
jenisBS 6004 dan dipasang clallam konduit bersama dua kabel litar lain. Litar ini
dilindungi oleh alat kawalan 30 Ampere jenis BS 88. Dengan menggunakan jadual 9DI
peraturan lEE,
(i) kirakan saiz kabel yang pa iing sesuai digunakan.
(ii) kirakan kehilangan kuasa dalam kabel yang dipilih .
(11 markah)
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~'.~~~::":~!£~-------------..;-----------~g.:.~----
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_.:.---------------_...-----------.._._--------
CUM-----
(1J'nhJ'~ 1) (Table 2)
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Kapasiti meJlbawa arus dan voltan susut sj~ku t l] bag kabel p.r.) : berteras tunggal l
bukan perisai , ada atau tan}a aa lut pengali r kuprul ) ,
BS 6004
BS 6346 ,
Suhu pengendalian pengalir ; 70· C
0.80
0.59
0.42.
*
0.25
0.22
0.19
, 0.17
0.16
0.15
195 i 0.95 0.91 0.85
1
170
240 I 0.68 ,0.63 0.62 210
300 , 0.52
1
'0,45 1°.491 266
350 I 0.44 0.36 \' 0.43 300
410 ' 0.39 0.29 0.39 350
470 0.35 0.14 0.36 400
145
185
230
260
-_.__.~
Kaedah pemasangan A-C I Kaedah pe~d san gJJl E-H Kaedah pelasangan J dari Jadual 9A
dati jadual 9il ITertu tu~~_ _ .j dari jadn~~_~ ~liP tem ) ( Srant tertahil )
2 kabel/ fan~all 4 ! 2 kabel, fasa I 3 atau 4 I' Rata@tegak {2kabel I Kerajang tiga
tungqal A.U . I kane1 1 tunggal A;D. I Kabel fasa tun9gal l.U@A.T· I'(3kabel 3 rasa}
atau A.T. 3 fils!! A. IT.! atsu A.T. 3 fasa A.a . j ~ 3 @ 4 Kabel 3 fasa )
jlKapaSi ti SUSl1t 'volt Kapasi ·UlSl1sut~I PaS i ti~;t.:uhapaSit i Snslt Kapasiti ! Suaot volt IKapUiti SusutLuas melbawa .per allpere l Dlemban volt melDbawal per alll~ue l membawa volt j lIIembawa l per ampere le.balla volt perkeratan I arus Iper metre 1 arus per l' arns !per metxe I arus Iper I arus I pel: metre I arus ampere
rentas I ! ampere I i aJl\pe:re I f 'Iper
pengalir I ' I Iper ! I per i I fasa I I ! setre
I I I imetre i I ! metre I 111 ::~g- lAo! ' Ifiga 1 •
----L_ 2 1 3--1-4- - ,__5- II 6 /._--1--,-1- 8- _-1__ 1_1_0 1l_1_12_,J.L1 14 15
mm 1 A II mV I A I mV j A I mV : A , reV I A I mV I mV IV A IV
1.0 14 ! 42 ! 12 . 37 17 II 42 I 16 II 3'7 I I - I - l :
1. 5 17 ; 28 I 14 I 24 j 21 I 28 I 20 i 2-4 I : - I - 1-
2.5 I 24 1 17 I 21 I 15 I 30 I 17 26 15 ~ I! - 1-
4.0 32 i 11 ! 19 . 9.1 i 40 I 11 36 9.1 ! : - I - -
6.0 41 'I 7.1 37 6.2 I,' SO I i .: 45 6,2 I i - I
10 55 4.2 51 3.7 ! 68 L2 61 3.1 ! 1
1
- I -
16 14 i 2.1 66 2,3 1 90 I n 81 1,3 1 .~; ::9 I ::i I ~~6 i:i \ i~~ II 1.3 :~~ ::; I I :
I I "!a,u. a.t . . I [a , 'l . iL L0.97 91 1 • ( II O. j 125 0.84! 115 i O. ~ ~ D. 9l 160 0.82
1
,
1
0,71 0.631 160 0.62
1
220 jO.6) 0,63 200 0. 59.
1,0.56 0.45 , 195 0.48 210 10.48 0.45 \ 240 0.45
1°.48 0.36 ! 22 0 i 0, 42r 310 10 .40 ) .36, 280 0.381,
I - - I ' 355 D.34 0.291 320 0.34,
I ·· I ! 405 ,0,29 O.
24l 365 0.30 1
! I,' I \ !
I \ l ! j
"
- . I I 480 10. 24 0.181 430 0.27 ! 560 0.36 0.18 0.38 480
'. I ' !' 560 10.12 O.14 i 500 0. 25
1
' 660 I 0.33 0.14 0.35 510
! .- - I I I 680 10 ,20 0.121 610 0.24 800 ! 0.30 0.12 10.33 680I - ! - I 800 10 18 C.086 710 I 0.23 . 910 I 0.28 O .086 1~.31 770
' \ - - I ! i 910 !c:~_~, . 0 6 8 \ 820 Lo.22' 1040 1 0•26 Oi068 0.30 880
Nota: 1. DI MANA SESUATU PHNGA ~IR DILIHDUNGI DEHGAN FJ:nS SEPARUH TER'l'UTUP , IAITU as 30 36 1 KADAR
PERLIllDUNGANMESfi DIBAHAGIKANDENG!N e.725.
2. Kapasiti nelbawa al US da l a~ lajuI 1 dan Bboleh digunakan un tuk kabeI boleh lentur, iaitu
BS 6004 jadual l ib) apabila kabel digunakan dalampemasangan tetap.
50
70
95
120
150
185
240
300
,400
500
630
FJ.KTOR PHMBET ULAN
UNTUX SURD AMBI EH
SUhll albien 25° C 35 ~C 40 °C 45 °C 50·C 55 fC 60·C ~ 65 fC
Faktor pemhetulan ( 5S 89 1 as 1361, BS 3811 ) 1.06 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61 0.50 0.35
Faktor peJbetul an ( BS 3036 ) 1.02 0.91 O.H 0.91 0.88 0.17 0.63 0.44
UNTUK KUMPULAN
Bilangan pengal ir 4 6 B 10 12 16 20 24 28
Faktor pemhetulan 3 /' 0,80 0.69 0.62 0.59 0.55 0.51 0.48 0.43 0.41
L li
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Table 9.2 Discharge unit values fer sanitary appliances, Cude o] Practice 304,
1968
_.
-
-----_._-----_..,------,,'--,-_..._.,--------------
Interval !J~~tween usesType of uppllance
Domestic
(min.I
Public
(min.)
Discharge
unit value
Peak flew"
(min.)
10
2010
20
-----.--IFIIfI!'I----......_... _lflllllllllll _
. --
14 HE~e water close~
5 40
,--------------
9 litre water closet
Sink
20
25
10
10
5
7
14 ·
28 .
6
14
Wash basin 25
-.-... ..._..
10 2
5 4
Bath 7S
30
6
18
1
2
---------------_._------_.,--_..._----- ._-------
Shower (per head)
Domestic
Public
---------_.,------
Urinal (per stal l or bowl) 2
One group consisting of
1 or 2 w.c., (9 litre)
bath, 1 or 2 basins, sink 14
One group cons isting of
1 or 2 w.e.s (14 line)
bath, 1 or :~ basins, sink 17
-
-_... .'!_."I_'" ~. --.
• ~ Suitabl~ for r:mges of .llppliomccs whe re loc al frequencies of Lise are expected [0 be: very .
11Igh, dunng the pC:itk pe riod, e.g. ranges 0 f bas ins in schools.
20
80
200 (not more than 1 w.e.)
400
8S0
2700
6500
Discharge units
..
,__......----..--"-."------------------
, ...._ ..u-.• ----------------
Note: Discharge pipes sized b;' thi s method give the minimum size necessary to
carry the expected flow load. Separate ventilating pipes may be required. It may
be worthwhile to consider overs izing the discharge pipes to reduce the
ventilating pipework required.
50
63
76
89
100
125
150
Nominal internal diameter of pipe (mm)
,----_.._--~-----
Table 9.3. Maximum number of discharge units to be allowed on vertical
stacks (sec note). Code of Pmctice 304,1968
--------.-._---
